アンドレス・フェルナンデス=デ=アンドラダ『ファビオへの道徳書簡』 : 翻訳と注釈 by 中井 博康
Andrés Fernández de Andrada（1575-1648）was a Sevillian poet, whose 
Epístola moral a Fabio［Moral Epistle to Fabio］is considered to be the zenith of the 
Horatian epistle in Spainish literature. In this poem about the transitory nature 
of all things human, the poet warns his friend Fabio about being over-eager to 
seek positions in the Court, and encourages him to instead pursue a virtuous 
life founded on a Stoic resignation. This is a translation with explanatory notes, 
based on the recently updated critical edition by Dámaso Alonso.
はじめに
スペイン語文学における道徳的な書簡詩は、Alcina & Rico （pp.108-130） お
よび Sánchez Robayna （pp.129-149） によれば、ペトラルカに範を仰いでスペ
イン語詩にイタリアの詩型を導入したガルシラソ・デ・ラ・ベガ Garcilaso de 
la Vega （1491/1503-1536） がフアン・ボスカン Juan Boscán （1487-1542） に宛
てた『ボスカンへの書簡』Epístola a Boscán（1534） に始まり、ディエゴ・ウ




ユストゥス・リプシウス Justus Lipsius （1547-1606） の影響などとあいまって、
16世紀後半には、フランシスコ・デ・アルダナ Francisco de Aldana （1537-





Andrés Fernández de Andrada’s Epístola moral a Fabio:







デ=アンドラダ Andrés Fernández de Andrada （1575-1648） の『ファビオへ









オ・レオナルド＝デ＝アルヘンソラ Lupercio Leonardo de Argensola （1559-
1613） やバルトロメ・レオナルド＝デ＝アルヘンソラ Bartolomé Leonardo de 































１　宮廷蔑視（と田園賛美）という主題は、アントニオ・デ・ゲバラ Antonio de Guevara 



















































































９　「古都ロムレア」の原文は«la antigua Romúlea»。スペイン南部の都市セビーリャ Sevilla 































































では、ロドリゴ・カロ Rodrigo Caro （1573-1647） の 『イタリカの遺跡に捧げるカンシオン』





























16　ホルヘ・マンリーケ Jorge Manrique （1440頃-1479） の『父の死に寄せる歌』Coplas a la 
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